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 El proyecto se encuentra ubicado en guápulo, sector con decadencia en usos, 
volviéndose un lugar de estancia corta dando bastantes problemas sociales. su emplazamiento 
entre fallas geográficas y adaptaciones topográficas permite que guápulo pueda ser un punto 
de cultura y desarrollo social, llegando a tener un mejor flujo de personas y también la 
reanimacion la zona. por lo tanto, mejorando la calidad de vida de los guapuleños y 
permitiéndose dar un mejor trato a los usuarios que visitan la zona. al ser un punto conector 
entre los valles y quito, su repotencia-miento debe ser inevitable ya que cada vez, más gente 
necesita concurrir por zonas que sean agradables, también llamativas y seguras. sin embargo, 
la falta de actividades y de lugares públicos a servicio del sector a lo largo del día, no permite 
que guápulo sea un verdadero punto de desarrollo, teniendo de esta manera más problemas 
que aciertos. 
 En el planteamiento del proyecto, se piensa, que un centro comunitario ayuda a que 
estos problemas puedan resolverse volviendo a guápulo en un nuevo punto de encuentros 
tanto culturales, como religiosos y comunitarios. el proyecto arquitectónico se encuentra 
enfocado al desarrollo personal y del sector de guápulo. ya que su ubicación, al ser alado de 
un hito dentro del sector de guápulo, potenciará a en si al área central del sector y a su vez 
dará espacios para distintos usos. siendo de esta manera el que creara un nuevo sentimiento 
comunitario, donde exista la apropiación, cooperación, interacción y autosuficiencia de los 
usuarios sobre el proyecto.  (Torterola, 2010) 
 La apropiación de las áreas comunes debe ser algo fundamental para que surja la 
comunidad, por lo que el proyecto comprende de un programa variado y sobrepuesto que 
creara que los usuarios tengan que deambular. en la deambulacion van acumulando 
información y por lo tanto aprendiendo de su entorno. de esta manera, se creará una mayor 
interacción entre usuarios y al mismo tiempo, fomentando el desarrollo personal y la union 
entre los usuarios volviéndose una comunidad.  el espacio comun, es un tema que va a 
desarrollar la idea base. “todos bajo un mismo techo” el cual intenta exponer las relaciones 
del espacio + programa + usuario, donde el programa y el espacio en el que se va a 
desarrollar el usuario ya no puede cumplir una sola función, tienen que ser multifuncionales y 
lúdicos, de tal manera que este pertenezca al usuario y no al contrario. por lo tanto, el edificio 
busca que los espacios se resignifiquen a través de la interrelación y el juego, siendo así 
mucho más afectivo con la experiencia humana que, en el caso, generara una identidad en los 
habitantes de guápulo. 
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The project is in Guapulo, a sector of decreasing usefulness that has become an area 
of short stay with many social issues. Guapulo’s location between geographical faults and 
topographic adaptations allows Guápulo to be a potential point of cultural and social 
development. Inviting a better flow of people and reviving the area will improve the quality 
of life of Guapuleños and additionally provide better treatment to visitors. Being a connecting 
point between the valleys and Quito, Guapulo’s refurbishing should be inevitable as more 
and more people want to travel through areas which are pleasant, and also interesting and 
safe. However, lack of activities and public spaces holds back development in Guapulo, 
leaving more problems than successes.  
 In the project approach, it is thought that a community center would solve these 
problems by providing Guápulo a new point of cultural, religious, and community meetings. 
The architectural project is focused on the personal development of the Guápulo sector. The 
location of the community center, next to a Guapulo landmark will enhance the central area 
of the sector and in turn will provide spaces for different uses. By doing so, there will be an 
enhanced sense of community, thereby encouraging cooperation, interaction, and self-
sufficiency. (Torterola, 2010) 
 The use of communal areas is fundamental for the development of community, so the 
project includes a varied program that will encourage wandering. Wandering will motivate 
learning from the environment and interaction between citizens, further promoting personal 
development and community building. Common space and communal areas serve to develop 
the core idea: “All under one roof” which aims to highlight the relationships between spaces, 
the program, and people. The space and project can no longer have only a single purpose, and 
must instead be multifunctional and fun, so that the space belongs to those that use it. It is 
necessary that the building creates spaces encouraging interrelatedness and play, relating 
more deeply to the human experience and the identity of the people of Guapulo. 
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ANALISIS MACRO DEL SECTOR 
 El pueblo de Guápulo está ubicado sobre una hondonada y una ladera acantilada, 
formados por el efecto de erosión producido por las antiguas aguas que bajaban desde la 
meseta de Quito, principalmente desde su laguna. Se desarrollo en base a dos contextos 
históricos de gran trascendencia: el Santuario a la virgen de Guadalupe que cuenta con 
elementos artísticos y arquitectónicos de gran importancia, y el Camino del Inca (Camino de 
Orellana)que unia a la meceta de Quito con el Oriente y que todavía es utilizado.  
 Su topografía irregular y pronunciada hizo que Guápulo no tuviera un trazado 
definido como en las demás zonas de Quito, crecía adaptándose a ella de manera longitudinal 
ya que estaba limitada por la quebrada del rio Machángara y la montaña del sector Gonzales 
Suárez. Partiendo de esta ubicación tan controvercial, nace la idea de imponer un elemento 
que reanime al sector de Guapulo. Este proyecto puede cambiar en gran parte como se 
entendería al conector entre los valles y Quito. 
  Al ser un sector donde existe una ireinvencion cultural, de la misma manera que el 
sector de la Floresta, la ubicación de un proyecto civico dará una nueva cara a Guapulo. De 
esta manera Guapulo no sera visto como un centro descuidado y de reunión nocturna, si no 
que podría tener un enfoque hacia el desarrollo de cultura, un lugar bohemio y creativo en el 
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